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P h o t o  o f  m u r a l  b y  C l a u d i a  M o r a l e s  H a r o .  El S a l v a d o r ,  1 9 9 9
C e n t r a l  A m e r i c a n  
L a b o r  M i g r a t i o n ,  1 9 8 0 - 2 0 0 0
A n a  A l i c i a  P e ñ a  L ó p e z
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u t ó n o m a  d e  M é x i c o
E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  b y  A n d r e a  F r i e d m a n n .  S P A N IS H  L A N G U A G E  V E R S IO N  O F  T H IS  
A R T IC L E  IS A V A IL A B L E  U P O N  R E Q U E S T
I N T R O D U C T I O N
I n  t h i s  e s s a y  I w i l l  d e s c r i b e  a n d  r e f l e c t  u p o n  e m i g r a t i o n  f r o m  
t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  s u b - r e g i o n ,  w h i c h ,  a f t e r  M e x i c o ,  
p r o v i d e s  t h e  s e c o n d  m a j o r  m i g r a t o r y  f l o w  f r o m  L a t i n  A m e r i c a  
t o w a r d s  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  f l o w  h a s  b e c o m e  a  s e r i o u s  
p r o b l e m  o f  d e m o g r a p h i c  m a n a g e m e n t  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
p o l i c y  f o r  M e x i c o ,  i n  p a r t  b e c a u s e  t h e  M e x i c a n  t e r r i t o r y  i s  u s e d  
a s  a  p o i n t  o f  e n t r y  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( s e e  m a p  1 ) ,  a n d  
b e c a u s e  o f  t h e  i n t e n s e  p r e s s u r e  t h a t ,  i n  r e c e n t  t i m e s ,  t h e  U . S .  
g o v e r n m e n t  h a s  b r o u g h t  t o  b e a r  o n  i t s  M e x i c a n  c o u n t e r p a r t  
t o  s t o p  t h e  m i g r a t o r y  f l o w  f r o m  o u r  t e r r i t o r y .  I n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h i s  p h e n o m e n o n  i n  L a t i n  A m e r i c a ,  t h e  
C e n t r a l  A m e r i c a n  c a s e  i s  a  m e a n s  t o  a p p r o a c h  a  l i t t l e - k n o w n  
s i t u a t i o n  r e l a t e d  t o  l a b o r  m i g r a t i o n :  i n t e r r e g i o n a l  m i g r a t i o n s  
a n d  t h e  e x i s t i n g  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  m i g r a t i o n s  c a u s e d  b y  
p o l i t i c s  a n d  s o c i a l  v i o l e n c e  i n  t h e  r e g i o n  d u r i n g  t h e  ' 8 0 s ,  a s  
w e l l  a s  t h e  " u s e  a s  l a b o r "  o f  t h e s e  r e f u g e e s  o r  i n t e r n a l l y  
d i s p l a c e d  p e r s o n s  ( s e e  m a p  2 ) .
A  c o m p l e x  m i g r a t o r y  n e t  c a n  b e  f o u n d  i n  C e n t r a l  A m e r i c a ;  i t s  
p r i n c i p a l  d e s t i n a t i o n  i s  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w h i c h  o f f e r s  g r e a t e r  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  e m p l o y m e n t  a n d  b e t t e r  l i v i n g  c o n d i t i o n s .  B u t  
t h i s  r e g i o n  i s  a l s o  i n t e r c o n n e c t e d  t o  o t h e r  p l a c e s  t h a t  o p e r a t e
a s  p o l e s  o f  a t t r a c t i o n  f o r  a  p o p u l a t i o n  t h a t ,  t h i r t y  y e a r s  a g o ,  
l i v e d  m o s t l y  i n  r u r a l  a r e a s  a n d  w a s  s u b j e c t e d  t o  a n  i n c i p i e n t  
c a p i t a l i s t  d e v e l o p m e n t  b a s e d  o n  a g r i c u l t u r a l  e x p o r t s  w h i c h ,  
w i t h  t h e  m i g r a t o r y  p r o c e s s e s  e x i s t i n g  i n  t h e  r e g i o n ' s  i n t e r i o r  
( i n  t i m e s  o f  p e a c e  a s  w e l l  a s  o f  a r m e d  c o n f l i c t ) ,  h a s  p r o d u c e d  
g r a d u a l  p r o l e t a r i a n i z a t i o n  a n d  u r b a n i z a t i o n  w i t h o u t  
t r a n s l a t i n g  i n t o  i m p r o v e m e n t s  i n  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  b u t  r a t h e r ,  
g r e a t e r  p a u p e r i z a t i o n .
1 .  D E E P E R  C A U S E S  O F  E M I G R A T I O N :  
C E N T R A L  A M E R I C A ,  A  R E G I O N  O F  
P L U N D E R  A N D  O V E R E X P L O I T A T I O N
T h e  " w a i s t - l i n e  o f  t h e  c o n t i n e n t " ,  a s  A r m a n d o  B a r t r a  h a s  c a l l e d  
i t ,  i s  f o r m e d  b y  G u a t e m a l a ,  B e l i z e ,  E l  S a l v a d o r ,  H o n d u r a s ,  
N i c a r a g u a ,  C o s t a  R i c a ,  a n d  P a n a m a .  T h e  r e g i o n  e x t e n d s  o v e r  a n  
a r e a  o f  5 2 4  t h o u s a n d  s q u a r e  k i l o m e t e r s  ( 2 0 2 , 3 1 8  s q u a r e  m i l e s )  
a n d  i s  p r e s e n t l y  i n h a b i t e d  b y  a p p r o x i m a t e l y  3 6  m i l l i o n  p e o p l e  
( s e e  t a b l e  1 )  ( G e o g r a p h i c a  4 0 0 - 4 0 5 ) .  A r o u n d  1 9 9 0 ,  C E P A L  ( 1 9 9 3 )  
e s t i m a t e d  t h a t  c l o s e  t o  5 0 %  o f  t h e  r e g i o n ' s  p o p u l a t i o n  l i v e d  i n  
r u r a l  a r e a s 1,  w h i l e  7 5 %  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  E l  S a l v a d o r ,  
G u a t e m a l a ,  H o n d u r a s  a n d  N i c a r a g u a  l i v e d  i n  p o v e r t y .  T h e
p r o p o r t i o n  o f  t h o s e  w h o  s u r v i v e d  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  e x t r e m e  
p o v e r t y  r e a c h e d  5 0 %  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n ,  a m o n g  w h i c h  t h e  
m a j o r i t y  w e r e  i n h a b i t a n t s  o f  r u r a l  a r e a s .  S u c h  a l a r m i n g  
d e s t i t u t i o n  c o n t r a s t s  s h a r p l y  w i t h  C e n t r a l  A m e r i c a ' s  v a s t  n a t u r a l  
w e a l t h  ( p e t r o l e u m ,  n a t u r a l  g a s ,  n o n - m e t a l l i c  m i n e r a l s ,  t i m b e r -  
y i e l d i n g  f o r e s t s ,  f i s h i n g  p o t e n t i a l ,  d r i n k i n g  w a t e r ,  b i o d i v e r s i t y ,  
e t c . )  a n d  p r o d u c t i v e  w e a l t h  ( i m p o r t a n t  a g r i c u l t u r a l  a r e a s  
p r o d u c i n g  c o f f e e  f o r  e x p o r t ,  f o r e s t  p l a n t a t i o n s ,  t o u r i s m ,  a n d  a n  
i n c i p i e n t  m a q u i l a d o r a  i n d u s t r y )  ( B a r t r a  6 ) .  T h e  r e g i o n  a l s o  
p o s s e s s e s  s t r a t e g i c  w e a l t h  d u e  t o  i t s  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  a n d  
t h e  s h a p e  o f  i t s  t e r r i t o r y .  T h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  i s t h m u s  i s  a n  
u n s u r p a s s a b l e  c o r r i d o r  o f  i n c r e a s i n g  c o m m e r c e  t h a t  f l o w s  f r o m  
t h e  E a s t  C o a s t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o w a r d s  t h e  P a c i f i c  ( B a r r e d a ) .
T h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  d e s t i t u t i o n  a n d  w e a l t h  i n  C e n t r a l  
A m e r i c a  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s p e c i f i c  w a y  t h a t  c a p i t a l i s m  w a s  
i m p l a n t e d  a n d  d e v e l o p e d  i n  t h e  r e g i o n  s i n c e  t h e  m i d  1 8 0 0 s .  
S i n c e  t h a t  t i m e  t h e  c o l o n i a l i s t  e c o n o m i e s ,  f i r s t  E u r o p e a n  a n d  
l a t e r  A m e r i c a n ,  c o n s i d e r e d  t h e  r e g i o n  a  p l a c e  r i c h  i n  f o o d s  
a n d  p r i m e  m a t e r i a l s .  T h e  p r o m o t i o n  o f  a  c o f f e e ,  c o c o a ,  w o o d ,  
b a n a n a  a n d  s u g a r  c a n e  p l a n t a t i o n  e c o n o m y  c h a r a c t e r i z e d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  r e g i o n  a s  o n e  o f  a g r i c u l t u r a l  e x p o r t s ,  
i n t e n s i v e l y  u s i n g  t h e  l a b o r  c a p a c i t y  o f  a  p o p u l a t i o n  t h a t  f o u n d  
i t s e l f  i n s e r t e d  i n  p r e - c a p i t a l i s t ,  c o m m u n i t y -  a n d  p e a s a n t -  
f o c u s e d  d y n a m i c s .  T h e  u s e  o f  d o m e s t i c  c o m m u n i t i e s  a s  t h e  
l a b o r  f o r c e  f o r  c a p i t a l i s t  p l a n t a t i o n s  i m p l i e d  e v e r y t h i n g  f r o m  
t h e  v i o l e n t  e x p r o p r i a t i o n  o f  l a n d s  t o  s t a t e  l e g i s l a t i o n  f a v o r i n g  
f o r c e d  l a b o r .  I n  f a c t ,  t h e  m o s t  a d v a n t a g e o u s  w a y  t o  e x p l o i t  
t h e  w o r k  o f  p e a s a n t s  a n d  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  
r e g i o n  w a s  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p a t t e r n s  o f  t e m p o r a l  
m i g r a t i o n  t o  p l a n t a t i o n s  p r o d u c i n g  f o r  e x p o r t ,  w h i c h  d i d  n o t  
r e s u l t  i n  t h e  c o m p l e t e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  r e p r o d u c t i v e  
d o m e s t i c  s p a c e s  o f  p e a s a n t s  a n d  i n d i g e n o u s  p e o p l e s .  T h e  
l i m i t e d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  d o m e s t i c  c o m m u n i t y  m e a n t  t h a t  
i t s  i n h a b i t a n t s  h a d  a  p l a c e  t o  p l a n t  a n d  h a r v e s t  b a s i c  f o o d s ;  
h o w e v e r ,  i t  d i d  n o t  p e r m i t  t h e m  c o m p l e t e  r e p r o d u c t i o n ,  
f o r c i n g  t h e m  t o  b e c o m e  w a g e - l a b o r e r s  f o r  t h e  f o r e i g n - o w n e d  
a g r i c u l t u r a l  p l a n t a t i o n s . 2
T h i s  m e a n s  o f  i n s e r t i o n  i n t o  t h e  w o r l d ' s  c a p i t a l i s t  p r o d u c t i v e  
d y n a m i c s  h e l p e d  d e f i n e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e g i o n ' s  
d e v e l o p m e n t  p r o c e s s e s :  t h e  p l u n d e r  o f  r e s o u r c e s  c o n s t i t u t e s  a  
r e c u r r i n g  g u i d e l i n e  ( i t  p r o m o t e s  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t a l  
w i t h  a  v i e w  t o  a  w o r l d  m a r k e t ,  b u t  n o t  t o w a r d s  d e v e l o p m e n t  
w i t h i n  t h e  r e g i o n ) ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  
t h e  w o r k f o r c e  i s  b a s e d  o n  m a i n t a i n i n g  p a r t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
i n  c o n d i t i o n s  o f  d e s t i t u t i o n  w i t h i n  a  p r o c e s s  o f  c o n t i n u o u s  
( b u t  u n f i n i s h e d )  p r o l e t a r i a n i z a t i o n . 3 T h u s ,  t h e  m i g r a t i o n  f r o m  
o n e  r u r a l  a r e a  t o  a n o t h e r  ( t o w a r d s  t h e  e n c l a v e s  o f  e x p o r t e r s  
o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s )  a n d  t h e  m i g r a t i o n  f r o m  r u r a l  a r e a s  t o  
c i t i e s  a r e  g e n e r a l i z e d  p h e n o m e n a  i n  t h e  r e g i o n ,  o c c u r r i n g  a t  
d i f f e r i n g  t i m e s  b u t  e x i s t i n g  a s  p a r t s  o f  a  s i n g l e  p r o c e s s  
i n v o l v i n g  s a v a g e  c a p i t a l i s t  d e v e l o p m e n t .
T h i s  i s  n o t  a n  a t t e m p t  t o  w r i t e  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  c o m p l e x  
r e g i o n a l  p r o c e s s ,  w h i c h  i s  n o t  e x c l u s i v e  t o  C e n t r a l  A m e r i c a ,  
b u t  i s ,  r a t h e r ,  s h a r e d  w i t h  o t h e r  r e g i o n s  o f  t h e  c o l o n i z e d  
w o r l d  p l u n d e r e d  b y  a  p o l a r  d y n a m i c  o f  c a p i t a l i s t  
d e v e l o p m e n t .  T h e  p u r p o s e  h e r e  i s  t o  p o i n t  o u t  t h e  t r a i t s  t h a t  
c o n s t i t u t e  t h e  c o r e  o f  t h e  m o r e  m o d e r n  p r o c e s s e s  w h i c h  
a p p a r e n t l y  d o  n o t  h a v e  r o o t s  i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t a l  
b u t  t h a t ,  i n  r e a l i t y ,  a r e  o n l y  a n  e x p r e s s i o n  o f  i t .  T h e  C e n t r a l  
A m e r i c a n  e m i g r a t i o n  i s  a  h i s t o r i c a l  p h e n o m e n o n  t h a t  d o e s  
n o t  a r i s e  f r o m  t h e  w a r s  u n l e a s h e d  i n  t h e  ' 8 0 s  i n  i t s  c o u n t r i e s .  
H o w e v e r ,  t h e  a r m e d  c o n f l i c t s  w i t h i n  t h e  r e g i o n  d i d  c o n t r i b u t e  
t o  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  m a g n i t u d e ,  t h e  p a t h s ,  a n d  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m i g r a t o r y  f l o w s .
M o s t  i n t e r e s t i n g  t o  e m p h a s i z e  i n  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  r e g i o n a l  m i g r a t o r y  p r o c e s s  i s  t h a t  t h e  p r o l e t a r i a n i z a t i o n  
o f  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  
t h e s e  m i g r a t i o n s  i n  t h i s  p r o c e s s ,  d e v e l o p e d  q u i c k l y  d u r i n g  t h e  
t i m e  t h a t  c a p i t a l i s t  a c c u m u l a t i o n  o c c u r r e d ,  i n  a  c o n t e x t  o f  
e x t r e m e  s o c i a l  v i o l e n c e  a n d  w a r  a g a i n s t  i t s  i n h a b i t a n t s .  T h i s  
d i d  n o t  d i m i n i s h  o n c e  p e a c e  w a s  r e e s t a b l i s h e d ,  e s p e c i a l l y  i f  
t h e  m i s e r y  i n  w h i c h  t h e  p o p u l a t i o n  l i v e s  i s  c o n s i d e r e d  t o  
c o n s t i t u t e  a  f o r m  o f  v i o l e n c e  t h a t  p r o d u c e s ,  a m o n g  o t h e r  
t h i n g s ,  m a s s i v e  e m i g r a t i o n  u n d e r  t h e  w o r s t  c o n d i t i o n s .
T A B L E  1
P O P U L A T I O N  A N D  T E R R I T O R Y  I N  C E N T R A L  A M E R I C A ,  1 9 9 8
I n d i g e n o u
T e r r i t o r i a l P o p u l a t i o n T o t a l p e o p l e  i n
S i z e D e n s i t y i n d i g e n o u s p r o p o r t i o n  t o
C o u n t r y ( k m 2 ) P o p u l a t i o n ( I n h a b / k m 2 ) p o p u l a t i o n t o t a l  p o p u l a t i o n  
( % )
N i c a r a g u a 1 2 9 , 4 9 4 4 , 7 1 7 , 0 0 0 3 6 . 4 2 3 5 , 8 5 0 5
E l  S a l v a d o r 2 1 , 0 4 0 5 , 8 3 9 , 0 0 0 2 7 7 . 5 2 9 1 , 9 5 0 5
G u a t e m a l a 1 0 8 , 8 9 0 1 2 , 3 3 5 , 6 0 0 1 1 3 . 3 5 , 4 2 7 , 6 6 4 4 4
H o n d u r a s 1 1 2 , 0 9 0 5 , 9 9 7 , 0 0 0 5 3 . 5 4 1 9 , 7 9 0 7
B e l i z e 2 2 , 9 6 0 2 3 6 , 0 0 0 1 0 . 3 5 9 , 0 0 0 2 5
P a n a m a 7 8 , 2 0 0 2 , 7 7 9 , 0 0 0 3 5 . 5 1 6 6 , 7 4 0 6
C o s t a  R i c a 5 1 , 1 0 0 3 , 6 7 4 , 4 9 0 7 1 . 9 3 6 7 4 4 9 1
T o t a l 5 2 3 , 7 7 4 3 5 , 5 7 8 , 0 9 0 6 , 9 6 8 , 4 4 3 1 9 . 6
S O U R C E :  A u t h o r ,  b a s e d  o n  G e o g r a p h i c a .
2 .  T H E  C E N T R A L  A M E R I C A N  M I G R A T O R Y  
P R O C E S S ,  1 9 8 0  - 2 0 0 0
2 . 1 .  B a c k g r o u n d
S i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  ' 6 0 s ,  C e n t r a l  A m e r i c a  h a s  e x p e r i e n c e d  
s i t u a t i o n s  o f  e x t r e m e  s o c i a l  v i o l e n c e  r e s u l t i n g  f r o m  a  
p r o f o u n d  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  a n d  s o c i a l  c r i s i s  i n  t h e  r e g i o n .
L i m i t i n g  m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p s  a n d  a u t h o r i t a r i a n  g o v e r n m e n t s  
c o s t  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  p e o p l e  e n o r m o u s  b l o o d s h e d  a n d  
t h e  e x i l e  o f  b r o a d  p o r t i o n s  o f  i t s  p o p u l a t i o n .
T h e  m i g r a t o r y  p r o c e s s e s  o c c u r r i n g  i n  t h e  r e g i o n  b e f o r e  t h e  
' 8 0 s  w e r e  f u n d a m e n t a l l y  o f  a n  e c o n o m i c  a n d  t e m p o r a r y  
n a t u r e ,  a n d  t h e i r  d e s t i n a t i o n s  w e r e ,  b a s i c a l l y ,  t h e  e x p o r t i n g  
a g r i c u l t u r a l  p l a n t a t i o n s  o r  c a p i t a l  c i t i e s .  L i k e w i s e ,  t h e r e  w e r e
s m a l l  n u c l e i  o f  w o r k e r s  t h a t  m i g r a t e d  t o w a r d s  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a l t h o u g h  t h e i r  v o l u m e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  a n d ,  
o f t e n ,  t h e y  r e m a i n e d  e m p l o y e d  f o r  a  s h o r t  t i m e  i n  o r d e r  t o  
r e t u r n  t o  t h e i r  p l a c e s  o f  o r i g i n  ( A g u a y o  5 1  a n d  1 1 5 ) . 4 T h i s  
p r o c e s s  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  b y  H o n d u r a n  s o c i o l o g i s t  J o s é  
R a f a e l  d e l  C i d  ( 3 3 ) :
T h e  p r e v a l e n c e  o f  m i g r a t i o n  f r o m  t h e  c o u n t r y s i d e  t o  t h e  
c i t y  w a s  v e r y  m a r k e d  i n  E l  S a l v a d o r  a n d  N i c a r a g u a .  I n  t h e  
o t h e r  c o u n t r i e s  o f  t h e  r e g i o n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  b a n a n a  
i n d u s t r y ,  l o c a t e d  i n  t h e  c o a s t a l  a r e a s ,  c r e a t e d  a n o t h e r  
i m p o r t a n t  p o i n t  o f  a t t r a c t i o n .  A  t h i r d  d e s t i n a t i o n  f o r  
i n t e r n a l  m i g r a n t s  w a s  t h e  d e p a r t m e n t s ™  w i t h  a g r i c u l t u r a l  
f r o n t i e r s ,  s u c h  a s  R e t a l h u l e u ,  P e t é n ,  a n d  I z a b a l ,  i n  
G u a t e m a l a ,  o r  C o l ó n  a n d  O l a n c h o ,  i n  H o n d u r a s .
D e l  C i d  p o i n t s  o u t  t h a t  m i g r a t i o n s  f r o m  t h e  c o u n t r y s i d e  t o  t h e  
c i t y  a n d  t h o s e  t o  a r e a s  o f  b a n a n a  p r o d u c t i o n  a r e  p e r m a n e n t  
m i g r a t i o n s  b e c a u s e ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  c i t i e s ,  b e h i n d  t h i s  
e m i g r a t i o n  f r o m  t h e  c o u n t r y s i d e  w a s  t h e  " c a p i t a l i s t  
p e n e t r a t i o n  i n t o  a g r i c u l t u r e ,  w h i c h  e x p e l l e d  t h e  r u r a l  
p o p u l a t i o n  a s  i t  i n t e n s i f i e d . "  G i v e n  t h e  p r o d u c t i v e ,  p a c k a g i n g ,  
a n d  t r a n s p o r t i n g  p r o c e s s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  b a n a n a ,  a  
p e r m a n e n t  a n d  w a g e - e a r n i n g  w o r k f o r c e  w a s  r e q u i r e d .  I n  t h e  
c a s e  o f  o t h e r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  f o r  e x p o r t ,  s u c h  a s  c o f f e e ,  
c o t t o n ,  a n d  s u g a r  c a n e ,  t h e  k i n d  o f  e m p l o y m e n t  r e q u i r e d  o f  
t h e  w o r k f o r c e  w a s  s e a s o n a l  a n d  n o t  f u l l y  i n v o l v e d  i n  w a g e -  
l a b o r .  T h i s  i s  t h e  r e a s o n  w h y  c a p i t a l i s t  p l a n t a t i o n s  h e l d  o n l y  a  
t e m p o r a r y  m i g r a t o r y  a t t r a c t i o n .  I n  t h i s  f i r s t  s t a g e ,  t h e  m i g r a n t  
p o p u l a t i o n  w a s  b a s i c a l l y  o f  r u r a l  o r i g i n ,  m o s t l y  p e a s a n t ,  
p r e p o n d e r a n t l y  m a l e ,  o f  a n  a c t i v e  a g e ,  i l l i t e r a t e  o r  w i t h  v e r y  
l i t t l e  s c h o o l i n g ,  a n d  p o s s e s s i n g  f e w  s k i l l s  f o r  w o r k .
2 . 2 .  T h e  T r a g i c  D e c a d e :  T h e  E i g h t i e s
E v e n  t h o u g h  a t  f i r s t  s i g h t  t h e  m i g r a t o r y  f l o w s  f r o m  C e n t r a l  
A m e r i c a  i n  t h e  ' 8 0 s  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  p o l i t i c a l  o r  s o c i a l ,  d u e  
t o  v i o l e n t  e v e n t s  a n d  w a r s  o c c u r r i n g  i n  s o m e  o f  t h e  c o u n t r i e s  
o f  t h e  r e g i o n  ( N i c a r a g u a  i n  1 9 7 8 ,  E l  S a l v a d o r  a n d  G u a t e m a l a  
i n  1 9 8 0 ) ,  t h e y  m u s t  b e  b r o u g h t  u p  i n  t h i s  r e t e l l i n g  o f  l a b o r  
m i g r a t i o n s  b e c a u s e  t h e y  a r e  p r o c e s s e s  t h a t  c o n t r i b u t e d  i n  a  
f u n d a m e n t a l  m a n n e r  t o  r e s t r u c t u r i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
e x i s t i n g  p o p u l a t i o n  i n  C e n t r a l  A m e r i c a  u n t i l  t h a t  t i m e ,  a n d ,  
c o n s e q u e n t l y ,  g e n e r a t e d  m o d i f i c a t i o n s  i n  t h e  r e g i o n ' s  l a b o r  
m a r k e t s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t o  t h e s e  m i g r a n t s  ( d e n o m i n a t e d  
" r e f u g e e s "  o r  " i n t e r n a l l y  d i s p l a c e d  p e r s o n s " 5 b y  n a t i o n a l  
g o v e r n m e n t s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s )  t h e y  s i g n i f i e d  
d i s p l a c e m e n t ,  d u e ,  i n  f a c t ,  t o  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c a u s e s  i n  
w h i c h  t h e i r  n e e d s  f o r  s u r v i v a l  w e r e  p a r t l y  o r  w h o l l y  n e g l e c t e d  
b y  t h o s e  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  r e s p o n s i b l e  f o r  l o o k i n g  
a f t e r  t h e m  ( s u c h  a s  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  H i g h  C o m m i s s i o n e r  f o r  
R e f u g e e s ) .  T h i s  f o r c e d  t h e m  t o  f i n d  w o r k  a s  w a g e - l a b o r e r s  
w h e r e v e r  t h e y  a r r i v e d .  T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  i n i t i a l l y  t h e s e  
w e r e  n o t  m i g r a t i o n s  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  o b t a i n i n g  w o r k ,  
t h e y  l a t e r  b e c a m e  s o .
T h e  e v e n t s  o f  t h i s  p e r i o d  a r e  h e l p f u l  f o r  a  m o r e  c o m p l e t e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f a c t  t h a t  m i g r a t o r y  t e n d e n c i e s  e x i s t i n g  
b e f o r e  t h e  w a r  i n  C e n t r a l  A m e r i c a ,  g e n e r a t e d  b y  t h e  d y n a m i c s  
o f  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t a l  i n  t h e  r e g i o n ,  w e r e  n o t  o n l y  
m a i n t a i n e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  c o n f l i c t ,  b u t  w e r e  
s t r e n g t h e n e d  b y  i t  t h r o u g h  t h e  a c c e l e r a t i o n  o f  t h e  p r o c e s s e s  
o f  e x p u l s i o n  f r o m  t h e  c o u n t r y s i d e  ( o f  t h e  p e a s a n t  p o p u l a t i o n  
a n d  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s ,  w h o  o w n e d  s m a l l  p r o p e r t i e s ) ,  
o f  u r b a n i z a t i o n ,  a n d  p r o l e t a r i a n i z a t i o n  o f  C e n t r a l  A m e r i c a n s .  
D u r i n g  t h e  d e c a d e  b e g i n n i n g  i n  1 9 8 0 ,  a c c o r d i n g  t o  a  r e p o r t  
b y  C E P A L  ( 9 )  c o n c e r n i n g  t h e  i m p a c t  o f  C e n t r a l  A m e r i c a n
I T  I S  E S T I M A T E D  T H A T  C L O S E  T O  5 0 %  
O F  T H E  R E G I O N ’ S  P O P U L A T I O N  L I V E D  
I N  R U R A L  A R E A S ,  W H I L E  7 5 %  O F  
T H E  T O T A L  P O P U L A T I O N  O F  E L  
S A L V A D O R ,  G U A T E M A L A ,  H O N D U R A S  
A N D  N I C A R A G U A  L I V E D  I N  P O V E R T Y .
T H E  P R O P O R T I O N  O F  T H O S E  W H O  
S U R V I V E D  U N D E R  C O N D I T I O N S  O F  
E X T R E M E  P O V E R T Y  R E A C H E D  5 0 %  
O F  T H E  T O T A L  P O P U L A T I O N ,  A M O N G  
W H I C H  T H E  M A J O R I T Y  W E R E  
I N H A B I T A N T S  O F  R U R A L  A R E A S .
m i g r a t i o n s  p r o d u c e d  b y  v i o l e n c e ,  o n e  m i l l i o n  C e n t r a l  
A m e r i c a n s  e m i g r a t e d  t o  a n o t h e r  c o u n t r y  o f  t h e  r e g i o n  o r  t o  
M e x i c o .  A d d  t o  t h a t  g r o u p  a n o t h e r  m i l l i o n  p e o p l e  d i s p l a c e d  
w i t h i n  t h e i r  o w n  c o u n t r i e s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  m i g r a n t s  i n  t h e  
r e g i o n  i s  c a l c u l a t e d  t o  b e  t w o  m i l l i o n  b e t w e e n  1 9 8 0  a n d  1 9 8 9 6 
( s e e  t a b l e  2  a n d  m a p  2 ) .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  C E P A L ' s  s t u d y  d o e s  n o t  i n c l u d e  
e m i g r a n t s  w h o  a b a n d o n e d  t h e i r  c o u n t r i e s  d u r i n g  f o r m e r  
p e r i o d s  ( f o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  c a s e  o f  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  
S a l v a d o r a n s  w h o  t r a v e l e d  t o  H o n d u r a s  i n  f o r m e r  d e c a d e s ,  
a n d  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s  t h a t  e m i g r a t e d  
t o  t h e  e a s t e r n  d e p a r t m e n t s  o f  G u a t e m a l a ,  o r  t h e  
" t r a d i t i o n a l "  m o v e m e n t s  o f  G u a t e m a l a n  d a y  l a b o r e r s  t o  
h a r v e s t  c o f f e e  o n  t h e  f a r m s  o f  C h i a p a s ) .  C E P A L 'S  c a l c u l a t i o n s  
a l s o  e x c l u d e  — a n  e v e n  m o r e  s e r i o u s  o m i s s i o n —  C e n t r a l  
A m e r i c a n s  l i v i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h o ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
s a m e  i n s t i t u t i o n ,  c o n s t i t u t e d  o v e r  o n e  a n d  a  h a l f  m i l l i o n  
p e o p l e  i n  1 9 8 9  ( C E P A L ) .
S u b t r a c t i n g  t h e  2 3 5 , 2 0 0  l e g a l  C e n t r a l  A m e r i c a n s  r e c o g n i z e d  
b y  t h e  U . S .  C e n s u s  B u r e a u  i n  1 9 7 8  f r o m  C E P A L ' s  e s t i m a t e d  
n u m b e r ,  a c c o r d i n g  t o  S e r g i o  A g u a y o ' s  s t u d y  c i t e d  e a r l i e r ,
I , 2 6 5 , 0 0 0  C e n t r a l  A m e r i c a n s  e n t e r e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
l e g a l l y  o r  i l l e g a l l y ,  b e t w e e n  1 9 7 8  a n d  1 9 8 9 .  T h u s ,  i n  r e a l i t y ,  
t h e  n u m b e r  o f  C e n t r a l  A m e r i c a n  m i g r a n t s  i n  t h e  p e r i o d  
b e t w e e n  1 9 7 8  a n d  1 9 8 9  r o s e  t o  s o m e  3 , 2 6 5 , 0 0 0  p e o p l e ,  o r
I I . 3 %  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  r e g i o n  a t  t h a t  t i m e .  
T a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h a t  t h e  c o u n t r i e s  m o s t  i n v o l v e d  i n  
t h e s e  p r o c e s s e s  o f  m a s s i v e  e m i g r a t i o n  w e r e  G u a t e m a l a ,  E l 
S a l v a d o r ,  a n d  N i c a r a g u a ,  t h e  m i g r a n t  p o p u l a t i o n  c o m p a r e d  
t o  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e s e  n a t i o n s  w o u l d  c o m e  t o  
1 8 % .  T h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t  t h a t  t h i s  m e a n t  a  t r u e  
d e m o g r a p h i c  t r a n s f o r m a t i o n , a s  w e l l  a s  a  t r a n s f o r m a t i o n  i n  
t h e  w o r k f o r c e ,  o f  v a s t  i m p o r t a n c e  t o  t h e s e  c o u n t r i e s  a n d  
t h e  r e g i o n  a s  a  w h o l e .
T h o s e  c o u n t r i e s  t h a t  d i d  n o t  d i r e c t l y  e x p e r i e n c e  s u c h  e x t r e m e  
s i t u a t i o n s  a s  c i v i l  w a r  ( B e l i z e ,  C o s t a  R i c a  a n d  H o n d u r a s ) ,  
r e c e i v e d  t h e  r e f u g e e  p o p u l a t i o n  ( r e c o g n i z e d  a s  s u c h  o r  n o t )
e s c a p i n g  t h e  v i o l e n c e ,  m i s e r y ,  a n d  d e a t h  ( s e e  t a b l e  2  a n d  m a p  
2 ) .  M a n y  o f  t h e s e  m i g r a n t s  w e r e  n e v e r  r e c o g n i z e d  a s  r e f u g e e s  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  h a d  t o  l o o k  f o r  e c o n o m i c  a l t e r n a t i v e s  i n  t h e  
r u r a l  a n d  u r b a n  l a b o r  m a r k e t s  t o  s u r v i v e .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  i n  
m o s t  o f  t h e s e  c a s e s  t h e  j o b s  t h e y  f o u n d  m e a n t  t h a t  t h e y  h a d  
t o  s u b j e c t  t h e m s e l v e s  t o  o v e r e x p l o i t a t i o n  o f  t h e i r  l a b o r . 7
T A B L E  2
I N T E R R E G I O N A L  M I G R A T I O N S  I N  C E N T R A L  A M E R I C A ,  1 9 8 0 - 1 9 8 9 a
( T h o u s a n d s  o f  p e o p l e )
I n t e r n a t i o n a l  M i g r a t i o n s
a F i g u r e s  a r e  a p p r o x i m a t i o n s  
b L e s s  t h a n  5 0 0  p e o p l e  
S O U R C E :  C E P A L  4 7 .
T A B L E  6
E X P U L S I O N S  O F  U N D O C U M E N T E D  M I G R A N T S  B Y  M E X I C A N  A U T H O R I T I E S ,  B Y  C O U N T R Y  O F  O R I G I N ,  1 9 9 0 - 2 0 0 0
C o u n t r y  o f
O r i g i n 1 9 9 0  % O f  T o t a l 1 9 9 5 %  O f  T o t a l 2 0 0 0 %  O f  T o t a l
G u a t e m a l a 5 8  8 4 5 4 6 . 5 4 8  8 0 2 5 0 . 7 7 8  8 1 9 4 6 . 7
E l  S a l v a d o r 4 5  5 9 8 3 6 . 1 1 8  3 2 7 1 9 . 0 3 7  2 0 3 2 2 . 0
H o n d u r a s 1 4  9 5 4 1 1 . 8 2 5  7 7 5 2 6 . 8 4 5  6 0 4 2 7 . 0
N i c a r a g u a 3  0 3 9 2 . 4 2  3 0 0 2 . 4 1 9 3 8
1 1
O t h e r  C o u n t r i e s l 4  0 0 4 3 . 2 1 0 8 4 1 . 1 5  2 0 2 3 . 1
T o t a l  o f 1 2 2 9 6 . 8 9 5  2 0 4 9 8 . 9 1 6 3 9 6 . 9
C e n t r a l  A m e r i c a n s 4 3 6 5 6 4
T o t a l 1 2 6 1 0 0 . 0 9 6  2 8 8 1 0 0 . 0 1 6 8 1 0 0 . 0
4 4 0 7 6 6
1 I n c l u d e s  c o u n t r i e s  s u c h  a s  E c u a d o r ,  P e r u ,  C o l o m b i a ,  D o m i n i c a n  R e p u b l i c ,  I r a q  a n d  o t h e r s .
S O U R C E :  A u t h o r ,  b a s e d  o n  C a s t i l l o  a n d  P a l m a  1 5 1 ;  a n d  G o m e z ,  " P o l l e r o s "  4 0 .  ,
2 . 3 .  T r a n s i t  M i g r a t i o n  o f  C e n t r a l  A m e r i c a n s  t o w a r d s  t h e  
U n i t e d  S t a t e s
U p o n  o b s e r v i n g  t h e  m i g r a t i o n  o f  C e n t r a l  A m e r i c a n s  t o w a r d s  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  I f o u n d  w h a t  i n  M e x i c o  h a s  b e e n  c a l l e d  
t r a n s i t  m i g r a t i o n s ,  m i g r a t i o n s  " i n  t r a n s i t  t o  a  t h i r d  c o u n t r y . "  
H o w e v e r ,  s o m e  o f  t h o s e  m i g r a n t s  m u s t  o f t e n  r e m a i n  f o r  l o n g  
p e r i o d s  ( f r o m  s i x  m o n t h s  t o  t h r e e  y e a r s  o r  m o r e )  i n  M e x i c a n  
c i t i e s  o r  a g r i c u l t u r a l  p l a n t a t i o n s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  s u f f i c i e n t  
r e s o u r c e s  t o  c o n t i n u e  t h e i r  j o u r n e y .  S o m e  e v e n  s t a y  
p e r m a n e n t l y  i n  M e x i c o .  T h i s  p r o c e s s  b e g i n s  i n  t h e  m i d  ' 8 0 s  
a n d ,  a l t h o u g h  o n e  m i g h t  b e l i e v e  t h a t  w i t h  t h e  r e l a t i v e  
q u i e t i n g  o f  t h e  c i v i l  w a r s  i t  s h o u l d  h a v e  b e e n  i n t e r r u p t e d ,  
i n s t e a d  i t  c o n t i n u e d  t o  g r o w  d u r i n g  t h e  ' 9 0 s  a n d  h a s  e v e n  
d i v e r s i f i e d ,  b e c o m i n g  s t r o n g e s t  d u r i n g  t h i s  t i m e .
2 . 3 . 1 .  W h o ,  a n d  H o w  M a n y ,  A r e  t h e  M i g r a n t s  i n  T r a n s i t
D u r i n g  t h e  ' 8 0 s  t h i s  m i g r a t o r y  f l o w  c o n s i s t e d  b a s i c a l l y  o f  
N i c a r a g u a n s ,  S a l v a d o r a n s ,  a n d  G u a t e m a l a n s  d u e ,  a s  s t a t e d  
e a r l i e r ,  t o  t h e  s e r i o u s  s o c i a l  c o n f l i c t s  o c c u r r i n g  i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c o u n t r i e s .  B y  t h e  ' 9 0 s  t h e s e  f l o w s  w e r e  j o i n e d  b y  
t h o s e  o f  H o n d u r a n s ,  B e l i z e a n s ,  a n d  o t h e r  S o u t h  A m e r i c a n s  
( C o l o m b i a n s ,  P e r u v i a n s ,  a n d  E c u a d o r i a n s ) ,  a s  w e l l  a s  p e o p l e  
f r o m  o t h e r  r e g i o n s  o f  t h e  w o r l d  ( A f r i c a  a n d  t h e  M i d d l e  a n d  
F a r  E a s t )  ( C N D H  2 2 - 2 3 ) .
I n  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e  m i g r a t o r y  p r o c e s s  o f  C e n t r a l  A m e r i c a n s  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  a  m e d i u m - i n c o m e  
p o p u l a t i o n ,  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  o b t a i n i n g  a  t o u r i s t  v i s a  t o  
l e g a l l y  c r o s s  M e x i c a n  t e r r i t o r y ,  o n l y  t o  c r o s s  i l l e g a l l y  i n t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  l a t e r .  T h e  w o r s e n i n g  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  
c r i s i s  i n  t h e  r e g i o n ,  w h i c h  f a v o r e d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  m i g r a t o r y  
f l o w s ,  f o r c e d  t h e  M e x i c a n  g o v e r n m e n t  t o  b r o a d e n  t h e  l e g a l  
r e q u i r e m e n t s  t h a t  C e n t r a l  A m e r i c a n s  h a d  t o  f u l f i l l  i n  o r d e r  t o  
e n t e r  t h e  c o u n t r y .  N o t w i t h s t a n d i n g ,  t h i s  m e a s u r e  d i d  n o t  l i m i t  
t h e  m i g r a t o r y  f l o w ;  i n s t e a d  i t  o n l y  p u s h e d  i t  i n t o  i l l e g a l i t y .  
T h u s ,  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  M e x i c a n  S t a t e  t r a n s f o r m e d  t h e  
m i g r a n t s  i n  t r a n s i t  t o w a r d s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n t o  d e l i n q u e n t s  
t h a t  s h o u l d  b e  p u r s u e d ,  t h e  w a y  t h a t  M e x i c a n s  w h o  m i g r a t e  
w i t h o u t  d o c u m e n t a t i o n  t o  t h e  n o r t h  a r e  p u r s u e d . 8
I t  w a s  i n  t h i s  w a y  t h a t  m i g r a n t s  i n  t r a n s i t  w e r e  c o n v e r t e d  i n t o  
a  c o n t i n g e n t  o f  " i l l e g a l s . "  M e x i c a n s  k n o w  w e l l  w h a t  t h i s  
m e a n s :  a  g r o w i n g  a n d  a l m o s t  t o t a l  v u l n e r a b i l i t y  t o  t h e  a b u s e s  
o f  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  c o u n t r y  t o  w h i c h  o n e  a r r i v e s
( M e x i c o ,  i n  t h i s  c a s e )  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  a  g r e a t e r  t e n d e n c y  
t o  s u f f e r  t h e  v i o l a t i o n  o f  o n e ' s  m o s t  e l e m e n t a r y  h u m a n  
r i g h t s .  T h i s  t y p e  o f  p o l i c i e s  w i l l  l i k e w i s e  m a k e  m i g r a n t s  m o r e  
e x p l o i t a b l e  a s  l a b o r  b e c a u s e  t h e i r  l a c k  o f  d o c u m e n t a t i o n  a n d  
c o n s t a n t  f e a r  o f  d e p o r t a t i o n  t o  t h e i r  c o u n t r y  o f  o r i g i n  w i l l  
f o r c e  t h e m  t o  a c c e p t  l o w e r  s a l a r i e s  a n d  t e r r i b l e  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s  ( P e ñ a ,  " I l e g a l i d a d " ) .
I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  m i g r a t o r y  f l o w  c o n s i s t s  p r i m a r i l y  
o f  m e n ,  f e m a l e  p a r t i c i p a t i o n  h a s  g r o w n  p r o g r e s s i v e l y .  T h e  
m a j o r i t y  o f  m i g r a n t s  a r e  a l s o  b e t w e e n  1 5  a n d  3 5  y e a r s  o f  a g e ,  
t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  f o r  w o r k .  P e o p l e  o f  r u r a l  a n d  u r b a n  
o r i g i n s  c a n  b e  f o u n d  a m o n g  t h e m ,  a s  w e l l  a s  f r o m  d i v e r s e  
s o c i a l  s e c t o r s  ( f r o m  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s  w i t h  f e w  s k i l l s  f o r  
w o r k ,  t o  p r o f e s s i o n a l s  a n d  t e a c h e r s )  ( C N D H  7 4 - 7 6 ) ;  ( C a s i l l a s  
a n d  C a s t i l l o  1 1 1 - 1 1 4 ) .  T h e  g r e a t  m a j o r i t y  ( a r o u n d  9 7 % )  o f  t h e  
d e p o r t e d  m i g r a n t s  a r e  C e n t r a l  A m e r i c a n ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  
G u a t e m a l a ,  E l  S a l v a d o r ,  a n d  H o n d u r a s  ( s e e  t a b l e  6 ) .
T h e r e  i s  n o  d a t a  i n d i c a t i n g  h o w  m a n y  m i g r a n t s  i n  t r a n s i t  c r o s s  
M e x i c a n  t e r r i t o r y  t o  r e a c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  — p a r t l y  d u e  t o  
t h e i r  i l l e g a l  c h a r a c t e r —  a n d  t h e r e f o r e  t h e  g r o w t h  o f  t h i s  f l o w  
m u s t  b e  d e d u c e d  t h r o u g h  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  d e p o r t a t i o n  
o f  u n d o c u m e n t e d  p e r s o n s  c a r r i e d  o u t  b y  M e x i c o  ( s e e  t a b l e  5 ) .  
A l t h o u g h  t h i s  n u m b e r  c o u l d  n o t  o n l y  m e a n  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  m i g r a n t s  i n  t r a n s i t  i n  t h i s  t e r r i t o r y ,  b u t  a l s o  a  
r e c o r d  o f  t h e  h a r d e n i n g  o f  t h e  m e a s u r e s  o f  s u r v e i l l a n c e  f o r  
t h e i r  a p p r e h e n s i o n  a n d  d e p o r t a t i o n ,  i t  i s ,  u n t i l  n o w ,  t h e  o n l y  
s t a t i s t i c a l  t o o l  t h a t  e x i s t s  t o  m e a s u r e  t h i s  p h e n o m e n o n .  I n  
f a c t ,  i t  i s  k n o w n  t h a t  s i n c e  t h e  ' 8 0 s  t h e  f l o w s  o f  m i g r a n t s  i n  
t r a n s i t  h a v e  n o t  o n l y  i n c r e a s e d  ( a  p h e n o m e n o n  t h a t ,  b e y o n d  
b e i n g  s t a t i s t i c a l l y  r e g i s t e r e d ,  h a s  b e e n  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  
p o p u l a t i o n  i n h a b i t i n g  t h e  b o r d e r  a r e a s  a n d  t h e  c i t i e s  o f  
a r r i v a l ) ,  b u t  t h e  l e g a l  p r o v i s i o n s  a g a i n s t  m i g r a n t s  h a v e  b e e n  
s t r e n g t h e n e d  i n  f a v o r  o f  g u a r d i n g  a g a i n s t  t h e m .  T h u s ,  f r o m  a  
m i n i m u m  n u m b e r  o f  1 , 4 7 2  e x p u l s i o n s  a n d  d e p o r t a t i o n s  
d u r i n g  1 9 7 0 ,  t h i s  i n c r e a s e d  t o  1 3 , 1 1 4  i n  1 9 8 0 ,  1 2 6 , 4 4 0  i n  1 9 9 0 ,  
a n d  r e a c h e d  a n  a v e r a g e  o f  1 7 0 , 0 0 0  a n n u a l  d e p o r t a t i o n s  i n  t h e  
y e a r  2 0 0 0  ( s e e  t a b l e  5 ) .
2 . 3 . 2 .  T h e  P a t h  o f  M i g r a n t s  i n  T r a n s i t
T h e  C e n t r a l  A m e r i c a n s  t h a t  f l e d  t h e  v i o l e n c e  i n  t h e i r  o w n  
c o u n t r i e s  w e r e  t h r o w n  i n t o  a  s t a t e  o f  i l l e g a l i t y  w h i c h ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  e c o n o m i c  d e s t i t u t i o n  t h a t  t h e  s a m e  w a r
T A B L E  5
D E P O R T A T I O N S  A N D  E X P U L S I O N S  O F  U N D O C U M E N T E D  M I G R A N T S  I N  M E X I C O ,  1 9 7 0 - 2 0 0 0
Y e a r
N u m b e r  o f  D e p o r t a t i o n s  
a n d  E x p u l s i o n s
M e a n  R a t e  O f  A n n u a l  
G r o w t h  ( % )
R a t e  O f  A n n u a l  
G r o w t h  ( % )
1 9 7 0 1 4 7 2 — —
1 9 7 5 2  2 2 5 8 . 6 5 1 . 2
1 9 8 0 1 3  1 8 4 4 2 . 7 4 9 2 . 5
1 9 8 5 7  2 6 2 - 1 1 . 2 - 4 4 . 9
1 9 9 0 1 2 6  4 4 0 7 7 . 1 1 6 4 1 . 1
1 9 9 5 9 9  7 9 1 - 4 . 6 - 2 1 . 1
2 0 0 0 1 6 8  7 6 6 1 1 . 1 6 9 . 1
S O U R C E :  A u t h o r ,  b a s e d  o n  C a s t i l l o  a n d  P a l m a  1 5 0 ;  a n d  G o m e z ,  " P o l l e r o s "  4 0 .
m a d e  e v e n  w o r s e ,  c o n t r i b u t e d  t o  c o n s o l i d a t e  t h e  g r o w t h  o f  a  
n e t w o r k  o f  i l l e g a l  m i g r a n t  t r a f f i c k i n g  t h a t  g r a d u a l l y  g r e w  a n d  
d i v e r s i f i e d  t h e  s e r v i c e s  i t  o f f e r e d ,  b e g i n n i n g  t o  c o m b i n e  t h e  
t r a f f i c  o f  u n d o c u m e n t e d  p e o p l e  w i t h  s m u g g l i n g  o f  d r u g s ,  
w e a p o n s ,  a n d  c a r s  ( J a r a m i l l o ) ;  ( S a n t o s  C r u z  1 7 9 ) ;  ( G o m e z ,  
" E x p a n s i o n " ) .  A s  t h e  U . S .  a n d  M e x i c a n  b o r d e r  g u a r d s  
i n c r e a s e d  i n  n u m b e r  ( i n  M e x i c o  t o  t h e  s o u t h ,  a l l  a c r o s s  t h e  
c o u n t r y ,  a s  w e l l  a s  o n  t h e  n o r t h e r n  b o r d e r ) ,  t h e  g r o u p s  t h a t  
e n g a g e  i n  t h i s  t r a f f i c k i n g  a l s o  i n c r e a s e d  t h e i r  n u m b e r  a n d  t h e  
p r i c e  o f  t h e i r  " s e r v i c e s . "  I f  i n  1 9 8 5  t h e  c o s t  o f  a  t r i p  f r o m  
C e n t r a l  A m e r i c a  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  b e t w e e n  $ 1 , 5 0 0  a n d  
$ 2 , 0 0 0  ( t r a v e l i n g  f r o m  E l S a l v a d o r  t o  L o s  A n g e l e s ) ,  p r e s e n t l y  i t  
h a s  r i s e n  t o  c l o s e  t o  $ 3 , 0 0 0 . 9
T h e  t r i p  f r o m  C e n t r a l  A m e r i c a  i s  l o n g  a n d  f u l l  o f  o b s t a c l e s :  
f i r s t ,  o n e  h a s  t o  a v o i d  c o n t r o l  p o s t s  a n d  c h e c k p o i n t s  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  M e x i c a n  i m m i g r a t i o n  s e r v i c e  a s  w e l l  a s  b y  
o t h e r  p o l i c e  a n d  j u d i c i a l  i n s t i t u t i o n s  t h a t  a r e  p e r m i t t e d  t o  
a r r e s t  m i g r a n t s  ( t h e  M e x i c a n  A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  t h e  
C u s t o m s  O f f i c e ,  F e d e r a l  H i g h w a y  P o l i c e ,  t h e  a g e n c i e s  f o r  
n a r c o t i c s  c o n t r o l ,  t h e  M e x i c a n  N a v y ,  t h e  M e x i c a n  A r m y ,  a n d ,  
e v e n ,  S t a t e  P o l i c e ) .  A l l  o f  t h i s  n o t w i t h s t a n d i n g ,  o n e  m u s t  n o t  
o n l y  e v a d e  t h e  M e x i c a n  a u t h o r i t i e s  i n  o r d e r  t o  a v o i d  b e i n g  
d e p o r t e d  t o  o n e ' s  c o u n t r y  o f  o r i g i n ,  o n e  m u s t  a l s o  a v o i d  
f a l l i n g  i n  t h e  h a n d s  o f  a  f e a r s o m e  n e t w o r k  o f  o r g a n i z e d  c r i m e  
a n d  c o r r u p t i o n  t h a t  t h e s e  s a m e  a u t h o r i t i e s  h a v e  c r e a t e d  
b a s e d  o n  t h e  e x t o r t i o n  o f  m i g r a n t s  ( C N D H ) .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  a n d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e f f o r t  t o  c i r c u m v e n t  t h e s e  c o n t r o l  
p o s t s ,  m i g r a n t s  m u s t  f a c e  t h e  r e g i o n ' s  g e o g r a p h i c  o b s t a c l e s ,  
d e p e n d i n g  o n  t h e  r o u t e  c h o s e n  t o  c r o s s  i n t o  M e x i c o :  t h e  
S u c h i a t e  r i v e r  o n  t h e  b o r d e r  b e t w e e n  M e x i c o  a n d  G u a t e m a l a ,  
t h e  L a n c a n d o n  J u n g l e ,  o r  t h e  P a c i f i c  O c e a n  ( s e e  m a p  1 ) .  A f t e r  
c r o s s i n g ,  m a n y  c o n t i n u e  b y  f o o t  a l o n g  t h e  r a i l w a y s ,  i n t e n d i n g  
t o  b o a r d  a  f r e i g h t  t r a i n ,  w h i c h  w i l l  e x p o s e  t h e m  t o  l e s s  
i n s p e c t i o n s .  F e w e r  u s e  t h e  c o n s t a n t l y  i n s p e c t e d  b u s e s .  S t i l l  
o t h e r s  h i r e  t h e  s e r v i c e s  o f  t r a f f i c k e r s  t o  t r a n s p o r t  t h e m  i n  
t r u c k s  t h a t  a r e  e v i d e n t l y  i n a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  u s e .  M i g r a n t s  
t r a v e l i n g  i n  c l o s e d  v e h i c l e s ,  s u c h  a s  t r a i l e r s ,  f r e q u e n t l y  d i e  o f  
a s p h y x i a  o r  d u e  t o  o v e r t u r n e d  t r u c k s . 10
T h e  s e a r c h  f o r  l i t t l e - u s e d  p a t h s  i m p l i e s  g r a v e  r i s k s  f o r  m i g r a n t s  
i n  t r a n s i t ,  n o t  o n l y  d u e  t o  n a t u r a l  c o n d i t i o n s ,  t h e  r o a d ,  o r  t h e  
t y p e  o f  t r a n s p o r t a t i o n  u s e d ,  b u t  a l s o  d u e  t o  o r g a n i z e d  b a n d s  
o f  c r i m i n a l s  o r  o f  a u t h o r i t i e s  w h o  l i e  i n  w a i t  t o  r o b  t h e m ,  
a s s a u l t  t h e m ,  a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  w o m e n  a n d  c h i l d r e n ,  r a p e  
t h e m  ( C N D H  7 8 ) .  T r a n s i t  t h r o u g h  M e x i c o  c o n s t i t u t e s  a n  
e x t r e m e l y  d a n g e r o u s  r o u t e ,  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  m i g r a n t s  i n  t r a n s i t  t h e m s e l v e s ,  i s  t a k e n  " i n  
a n  a t m o s p h e r e  o f  a n x i e t y ,  d e s p a i r ,  p h y s i c a l  e f f o r t s ,  a n d  
h u n g e r "  ( C a s t i l l o  a n d  P a l m a ,  " T r a n s m i g r a n t e s "  5 - 6 ) .
T h e  r o u t e s  t o w a r d s  t h e  U . S .  b o r d e r  a r e  d i v e r s e  ( G o m e z ,  
" R u t a s " ) ;  ( C a s t i l l o  G a r c i a ) ;  ( Z a r e m b o ) .  S i x  a r e  i l l u s t r a t e d  o n  m a p  
1 :  t h e  m o s t  o f t e n  u s e d  d u r i n g  t h e  ' 8 0 s  w a s  t h e  P a c i f i c  R o u t e  
( r o u t e  2 ) ,  f o l l o w e d  b y  t h e  C e n t r a l  o n e s  ( r o u t e  3  a n d  4 ) .  M o r e  
r e c e n t l y ,  i n  t h e  m i d  ' 9 0 s ,  t h e  G u l f  R o u t e  ( r o u t e  6 )  w a s  i n c l u d e d ;  
i t  r u n s  a l l  a l o n g  t h e  c o a s t  o f  t h e  G u l f  o f  M e x i c o  a n d  w a s  
e s p e c i a l l y  p r e f e r r e d  b y  t h o s e  C e n t r a l  A m e r i c a n  r e f u g e e s  
a f f e c t e d  b y  H u r r i c a n e  M i t c h  a t  t h e  e n d  o f  1 9 9 8  ( Z a r e m b o ) .  A l l  
o f  t h e s e  p a t h s  h a v e  s e e n  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  t h e y  
c o n t i n u e  t o  f u n c t i o n  l i n k e d  w i t h  b r o a d e r  n e t w o r k s :  o f  
o r g a n i z e d  b a n d s  f o r  t r a f f i c k i n g  m i g r a n t s ,  a s  w e l l  a s  c i v i l  a n d  
f a m i l i a l  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  s u p p o r t  m i g r a n t s  i n  t r a n s i t .  T h e  
e v o l u t i o n  o f  t h e s e  r o u t e s  a l s o  l e a d s  t o  t h e  e v o l u t i o n  o f  p l a c e s  o f  
t r a n s i t  ( c i t i e s  a n d  a g r i c u l t u r a l  w o r k p l a c e s )  a n d  o f  t h e  p o i n t s  o f  
a r r i v a l  o f  t h e s e  m i g r a n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( s u c h  a s  t h e  c i t i e s  
o f  L o s  A n g e l e s ,  S a n  F r a n c i s c o ,  H o u s t o n ,  N e w  Y o r k ,  a n d  C h i c a g o ) .
B y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  ' 8 0 s  t h e  p r e s e n c e  o f  C e n t r a l  A m e r i c a n  
m i g r a n t s  ( d o c u m e n t e d  a n d  u n d o c u m e n t e d )  i s  o b s e r v e d  i n  t h e  
M e x i c a n  c i t i e s  o f  T a p a c h u l a ,  O a x a c a ,  G u a d a l a j a r a ,  a n d  
H e r m o s i l l o  ( w h i c h  c o r r e s p o n d  t o  r o u t e  2 ) ;  i n  P u e b l a ,  M e x i c o  
C i t y  ( w h e r e  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  l e g a l  r e s i d e n t s  a r e  f o u n d ) ,  
a n d  M o n t e r r e y  ( C e n t r a l  R o u t e s ) ,  a n d ,  d u r i n g  t h e  n i n e t i e s ,  i n  
T u x t l a  G u t i e r r e z ,  S a n  C r i s t o b a l  d e  l a s  C a s a s ,  T a b a s c o ,  V e r a c r u z ,  
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A s  p r e v i o u s l y  s h o w n ,  t r a n s i t  t h r o u g h  t h e  M e x i c a n  t e r r i t o r y  c a n  
t a k e  a  m i g r a n t  a n y w h e r e  f r o m  a  f e w  d a y s  t o  m a n y  y e a r s .  T h i s  
d e p e n d s  o n  t h e  r e s o u r c e s  t h e y  p o s s e s  t o  r e a c h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e  p o o r e s t  C e n t r a l  A m e r i c a n s ,  o f  u r b a n  a n d  r u r a l  
a r e a s ,  u s e  t h e  p a t h  o f  t r a n s i t  m i g r a t i o n  a s  a  m e a n s  t o  a c q u i r e  
t h e  n e c e s s a r y  r e s o u r c e s  f o r  a d v a n c i n g  t o  t h e  n e x t  p o i n t  o n  t h e  
r o u t e .  T o  o b t a i n  a n  i n c o m e ,  t h e y  w o r k  i n  a g r i c u l t u r e  o r  u r b a n  
s e r v i c e s  i n  t h e  p l a c e s  t h r o u g h  w h i c h  t h e y  p a s s .  M a n y  o f  t h o s e  
w h o  m a n a g e  t o  r e a c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i f  t h e y  a r e  c a p t u r e d  
a n d  d e p o r t e d ,  p r e t e n d  t o  b e  M e x i c a n  i n  o r d e r  t o  b e  r e t u r n e d  
t o  a  p l a c e  c l o s e  t o  t h e  b o r d e r ,  f r o m  w h e r e  t h e y  c a n  b e g i n  
a n e w  t h e i r  j o u r n e y  a n d  t r y  t o  c r o s s  o v e r  o n c e  m o r e  ( A g u a y o  
4 5 ) .  S u b s e q u e n t  a t t e m p t s  i m p l y  r e n e w i n g  t h e  s e a r c h  f o r  
r e s o u r c e s  w i t h  w h i c h  t o  s u r v i v e  a n d  p a y  t h e  e x p e n s e s  o f  n e w  
t r i p s ;  c o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  f i n d  m o r e  a n d  m o r e  
C e n t r a l  A m e r i c a n s  r e s i d i n g  i n  t h e  b o r d e r  a r e a s  o n  t h e  n o r t h  
a n d  s o u t h  o f  M e x i c o  o r  i n  t h e  m a i n  c i t i e s  o f  t r a n s i t  t o w a r d s  
t h e  n o r t h  ( M e x i c o  C i t y ,  G u a d a l a j a r a ,  a n d  M o n t e r r e y )  ( C a s i l l a s  
a n d  C a s t i l l o  1 1 6 - 1 2 3 ) .
A n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  t h a t  m u s t  b e  h i g h l i g h t e d  a b o u t  
c r o s s i n g  t h e  n o r t h e r n  b o r d e r  i s  t h a t  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  
m i g r a n t s  c o n n e c t  w i t h  t h e  M e x i c a n  o n e s  h e a d i n g  t o  t h e  s a m e  
p l a c e s  o f  w o r k  a n d  r e s i d e n c e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  t h i s  w a y ,
t h e  s o c i a l  a n d  f a m i l i a l  n e t w o r k s  t h a t  M e x i c a n s  h a v e  
h i s t o r i c a l l y  w o v e n  t o  c r o s s  t h e  b o r d e r  i l l e g a l l y  a r e  o f t e n  
s h a r e d  w i t h  C e n t r a l  A m e r i c a n s .
2 . 3 . 3  T h o s e  W h o  A r r i v e  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s
T h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  m i g r a n t s  w h o  m a n a g e  t o  r e a c h  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a r e  p r i m a r i l y  u n d o c u m e n t e d  a n d  c o n s i d e r e d  
" i l l e g a l "  b y  t h e  a u t h o r i t i e s  a n d  l a w s  o f  t h a t  c o u n t r y .  
N o n e t h e l e s s ,  u n d e r s t a n d i n g  t h e  i l l e g a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  
C e n t r a l  A m e r i c a n  i m m i g r a n t s  a l s o  i m p l i e s  c o m p r e h e n d i n g  t h e  
p o l i c i e s  r e g a r d i n g  r e f u g e e s  a n d  t h e  a d m i s s i o n  o f  l a b o r  
m i g r a t i o n  i m p l e m e n t e d  b y  t h e  U . S .
B e f o r e  1 9 8 0  ( a  d e c a d e  i n  w h i c h  t h e  a r m e d  c o n f l i c t s  u n f o l d e d  
m o r e  v i o l e n t l y  i n  C e n t r a l  A m e r i c a ) ,  C e n t r a l  A m e r i c a n s  a l r e a d y  
t r a v e l e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  s t i l l  i n  v e r y  r e d u c e d  
n u m b e r s :  b e t w e e n  1 9 5 1  a n d  1 9 7 8  2 3 5 , 2 0 0  p e o p l e  e n t e r e d  
t h a t  c o u n t r y  l e g a l l y  ( A g u a y o  5 1 ) .  V a r i o u s  s t u d i e s  o n  t h i s  t o p i c  
d o  n o t  m e n t i o n  t h e  e x i s t e n c e  o f  i l l e g a l  f l o w s  o f  C e n t r a l  
A m e r i c a n  m i g r a n t s .  A l t h o u g h  t h i s  s t a t i s t i c a l  g a p  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  i m p l y  t h a t  t h e s e  f l o w s  d i d  n o t  e x i s t ,  t h e r e  i s  b r o a d  
d o c u m e n t a t i o n  r e f e r r i n g  t o  t h e  f l o w s  o f  i l l e g a l  i m m i g r a n t s  o f  
M e x i c a n  o r i g i n  t o w a r d s  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A t  l e a s t  s i n c e  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  L a t i n  A m e r i c a n  l a b o r  i n  
t h e  U .  S .  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  a n  e s s e n t i a l  r e s o u r c e  f o r  t h e
p r o d u c t i v e  d e v e l o p m e n t  o f  t h a t  c o u n t r y  ( G o m e z  Q u i ñ o n e z ) ,  
a n d  t h e  u s e  o f  t h i s  c h e a p  l a b o r  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  b y  m e a n s  
o f  l e g a l  a n d  i l l e g a l  m e c h a n i s m s .
I n  t e r m s  o f  t h e  m a s s i v e  u s e  o f  m i g r a n t  l a b o r ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
i s  t h e  c o u n t r y  w i t h  t h e  m o s t  e x p e r i e n c e  i n  t h e  w o r l d :  
b e g i n n i n g  w i t h  t h e  a t t r a c t i o n  o f  t h e  f l o w s  o f  E u r o p e a n  
w o r k e r s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t o  t h e  
c o n t i n u o u s  u s e ,  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  o f  L a t i n o  l a b o r ,  o r  
t h e  a c c e p t a n c e  o f  A s i a n  m i g r a n t s  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  i n  i t s  
h i s t o r y  ( P e ñ a ,  M i g r a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  4 5 - 5 0 ) .  T h u s ,  a f t e r  a  b i ­
n a t i o n a l  p r o g r a m  o f  t e m p o r a r y  u s e  o f  M e x i c a n  l a b o r ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  d e c i d e d  t o  c l o s e  t h e  l e g a l  p o s s i b i l i t i e s  o f  
a g r e e m e n t s  f o r  l a r g e - s c a l e  e m p l o y m e n t  o f  u n s k i l l e d  l a b o r  
c o m i n g  f r o m  M e x i c o .  T h e  e n d  o f  t h e  B r a c e r o  P r o g r a m  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  b e c a m e  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  m i g r a t o r y  p o l i c y  
b a s e d  o n  t h e  i l l e g a l i t y  o f  t h e  m i g r a n t  w o r k e r s .  F r o m  t h i s  
m o m e n t  o n w a r d s  ( 1 9 6 5 ) ,  t h e  m e c h a n i s m s  h a v e  b e e n  g r a d u a l l y  
p e r f e c t e d  t o  c o n t r o l  t h e s e  w o r k e r s ,  w h o  e n t e r  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w i t h  g r e a t  d i f f i c u l t y  a n d  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  e x t r e m e  
v u l n e r a b i l i t y  f o r  b o t h  t h e i r  l a b o r  a n d  c i v i l  r i g h t s  ( P e ñ a ,  
" I l e g a l i d a d " ) ;  ( B a i r d  a n d  M c C a u g h a n  2 6 1 - 2 6 3 ) .
T h e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  c r i s i s  o f  C e n t r a l  A m e r i c a  i g n i t e d  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  a  g r o w i n g ,  u n d o c u m e n t e d  m i g r a t i o n  o f  M e x i c a n s  
t o w a r d s  t h e  n o r t h  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  l e g a l  m e a s u r e s  t o  
c o n t r o l  i t .  M a n y  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  i m m i g r a n t s  d i d  n o t  
a r r i v e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  l o o k i n g  f o r  w o r k  o r  b e t t e r  w a g e s ,  
b u t  s e e k i n g  r e f u g e  i n s t e a d .  H o w e v e r ,  t h e  m a s s i v e  w a v e  o f  
t h e s e  m i g r a n t s  s u r p a s s e d  b y  f a r  t h e  q u o t a s  s e t  b y  t h e  U . S .  
g o v e r n m e n t  t o  g r a n t  a s y l u m  a n d  r e f u g e .  T h i s  w a s  a n  
e x t r e m e l y  r e s t r i c t i v e  p o l i c y 12 b a s e d  o n  p o l i t i c a l  m a n a g e m e n t  
a c c o r d i n g  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  a  f o r e i g n  p o l i c y  o f  " n a t i o n a l  
s e c u r i t y , "  m o r e  t h a n  o n  t h e  t r u e  n e e d s  f o r  r e f u g e  o f  a  C e n t r a l  
A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  b a t t e r e d  b y  a  c r i s i s  i n  w h i c h  t h e  U . S .  
g o v e r n m e n t  i t s e l f  d i d  n o t  e x a c t l y  k e e p  a  " p a s s i v e "  o r  
" n e u t r a l "  a t t i t u d e .  O n  t h i s  p o i n t ,  S u s a n  J o n a s  s t a t e s  t h a t
T h r o u g h o u t  t h e  C o l d  W a r ,  U . S .  m i g r a t o r y  p o l i c i e s  
d e p e n d e d ,  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  o n  t h e  g e o p o l i t i c a l  
( a n t i c o m m u n i s t )  p r i o r i t i e s  o f  i t s  f o r e i g n  p o l i c y .  [ . . . ]  T h e  m o s t  
o b v i o u s  e x a m p l e  o f  t h e  u s e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  " n a t i o n a l  
s e c u r i t y "  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  m i g r a t o r y  p o l i c y  b a s e d  
o n  f o r e i g n  p o l i c y  c o n s i d e r a t i o n s  w a s  t h e  r e f u g e e  p o l i c y ,  
o p p o s e d  t o  a p p l y i n g  e q u a l  s t a n d a r d s  i n  t e r m s  o f  h u m a n  
r i g h t s  [ . . . ] ;  a c c e p t i n g  C u b a n  e x i l e s  w h i l e  r e j e c t i n g ,  a m o n g  
o t h e r s ,  H a i t i a n  a s y l u m - s e e k e r s  ( J o n a s  4 0 7 - 4 0 8 ) . 13
T A B L E  4
C E N T R A L  A M E R I C A N  P O P U L A T I O N ,  R E S I D E N T  I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S ,  1 9 8 0 - 1 9 9 0  
A C C O R D I N G  T O  T H E  U . S .  C E N S U S
C o u n t r y  o f  
b i r t h
P o p u l a t i o n
1 9 8 0 % 1
P o p u l a t i o n
1 9 9 0 % 1
D e c e n n i a l  
G r o w t h  R a t e  
1 9 8 0 - 1 9 9 0
C o s t a  R i c a 2 9  6 3 9 0 . 7 4 3  5 3 0 0 . 5 3 . 9 2
E l S a l v a d o r 9 4  4 4 7 2 . 2 4 6 5  4 3 3 5 . 5 1 7 . 2 9
G u a t e m a l a 6 3  0 7 3 1 . 4 2 2 5  7 3 9 2 . 7 1 3 . 6 0
H o n d u r a s 3 9  1 5 4 0 . 9 1 0 8  9 2 3 1 . 3 1 0 . 7 7
N i c a r a g u a 4 4  1 6 6 1 . 0 1 6 8  6 5 9 2 . 0 1 4 . 3 4
C e n t r a l  A m e r i c a 2 7 0  4 7 9 6 . 2 1 0 1 2  2 8 4 1 2 . 0 1 4 . 1 1
1 R e f e r r i n g  t o  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  f o r e i g n - b o r n  r e s i d e n t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
S O U R C E :  C a s t i l l o  a n d  P a l m a  1 5 1 .
L i k e w i s e ,  w i t h  r e g a r d s  t o  U . S .  m i g r a t o r y  p o l i c y  f o r  C e n t r a l  
A m e r i c a ,  t h i s  c o u l d  n o t  b e  c l e a r e r :
I r o n i c a l l y ,  U . S .  i n v o l v e m e n t ,  t h r o u g h  s u p p o r t  f o r  
c o u n t e r i n s u r g e n t  a r m i e s  i n  E l S a l v a d o r  a n d  G u a t e m a l a ,  
c o n t r i b u t e d  i n d i r e c t l y  t o  t h e  m a s s  e x o d u s  o f  r e f u g e e s .  O n
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h i s  s a m e  p o l i c y  l e d  t o  s y s t e m a t i c  
r e j e c t i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  f o r  a s y l u m  a n d  r e f u g e  b y  
S a l v a d o r a n s  a n d  G u a t e m a l a n s ,  a r g u i n g  t h a t  t h e y  w e r e  
a n t i - g o v e r n m e n t  a n d  " s u b v e r s i v e "  ( m e a n i n g ,  " i n  
o p p o s i t i o n  t o  f r i e n d l y  r e g i m e s " ) ,  i n  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h e  
a c c e p t a n c e  o f  r e f u g e e s  c o m i n g  f r o m  " c o m m u n i s t "  
r e g i m e s ,  s u c h  a s  t h e  N i c a r a g u a n  S a n d i n i s t a s  ( J o n a s  4 0 8 ) .
T h u s ,  a  m i g r a t o r y  f l o w  t h a t ,  o b e y i n g  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  
c a u s e s ,  d e s e r v e d  t o  b e  t r e a t e d  t o  r e f u g e  a n d  p o l i t i c a l  
a s y l u m ,  w a s  t r a n s f o r m e d  b y  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t ' s  
p r i o r i t i e s  i n t o  a  f l o w  o f  i l l e g a l  a l i e n s  w h o ,  n a t u r a l l y ,  
f a c i n g  l a c k  o f  s u p p o r t  f o r  t h e i r  s u r v i v a l ,  h a d  t o  f i n d  
e m p l o y m e n t  i n  t h e  p r o d u c t i v e  p r o c e s s e s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  e c o n o m y .  I t  i s  w o r t h  e m p h a s i z i n g  t h a t  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  t r e a t i e s  c o n c e r n i n g  r e f u g e e s ,  e s t a b l i s h e d  b y  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  a r e  s y s t e m a t i c a l l y  v i o l a t e d  b y  t h e  
m o s t  p o w e r f u l  n a t i o n  i n  t h e  w o r l d ,  w h i c h  w a s  
p a r a d o x i c a l l y  b u i l t  u p  b y  i n t e r n a t i o n a l  m i g r a t i o n s ,  a n d  
t h a t ,  a l s o ,  i s  a  s e l f - p r o c l a i m e d  " d e f e n d e r  o f  t h e  
d e m o c r a t i c  r i g h t s "  o f  t h e  w o r l d .
L o o k i n g  a t  t h e  o f f i c i a l  f i g u r e s  o f  l e g a l  a n d  i l l e g a l  i m m i g r a n t s  
f r o m  t h e  c o u n t r i e s  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  r e g i o n ,  t h e s e  
n u m b e r s  s h o w  e n o r m o u s  d i f f e r e n c e s :  a c c o r d i n g  t o  t h e  U . S .  
C e n s u s  B u r e a u ,  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  r e s i d i n g  i n  
t h a t  c o u n t r y  i n  1 9 8 0  c o n s i s t e d  o f  2 7 0 , 4 7 9  p e o p l e ,  o f  w h o m  
a p p r o x i m a t e l y  5 0 %  w e r e  u n d o c u m e n t e d .  B y  1 9 9 0 ,  t h e r e  w e r e  
a l r e a d y  m o r e  t h a n  o n e  m i l l i o n  C e n t r a l  A m e r i c a n s ,  a  f i g u r e  
t h a t  a l s o  i n c l u d e d  a  5 0 %  p r o p o r t i o n  o f  u n d o c u m e n t e d  
p e r s o n s  ( s e e  t a b l e  4 ) .  A l t h o u g h  t h e s e  c a l c u l a t i o n s  b y  t h e  U . S .  
g o v e r n m e n t  i n c l u d e  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  n u m b e r  o f  
u n d o c u m e n t e d  m i g r a n t s ,  a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  m o s t  o f  
t h e m  c o m e  f r o m  E l  S a l v a d o r  a n d  G u a t e m a l a ,  t h e s e  e s t i m a t e s  
a r e  f a r  b e l o w  t h o s e  g i v e n  b y  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n
T A B L E  3
C E N T R A L  A M E R I C A :  I N T E R N A L  A N D  E X T E R N A L  E M I G R A T I O N S  O F  C O U N T R I E S  I N  C O N F L I C T ,  1 9 8 0 - 1 9 9 6
N i c a r a g u a  E l S a l v a d o r  G u a t e m a l a-------- ------------------------------------ ----------- - .. . - ■ —----- ------- --  --------- -------- — ............ ......... ....... -......— - — ............
I n t e r n a l  E m i g r a t i o n  
D i s p l a c e d
3 5 0  0 0 0  
3 5 0  0 0 0
4 0 0  0 0 0  
4 0 0  0 0 0
1 8 8  0 0 0  
1 8 8  0 0 0
•
E x t e r n a l  E m i g r a t i o n 6 7 3  1 0 0 1 8 9 4  7 0 0 1 4 1 5  6 5 0
C o s t a  R i c a 2 8 0  0 0 0 6  5 0 0
H o n d u r a s 2 0 0  0 0 0 3 3  0 0 0 4 3 0
G u a t e m a l a 2 3  1 0 0 1 8 0  0 0 0
N i c a r a g u a 2 2  0 0 0 7 2 0
B e l i z e 3  2 0 0 2 2  5 0 0
M e x i c o 1 5 0  0 0 0 1 9 2  0 0 0 1
U n i t e d  S t a t e s 1 7 0  0 0 0 2 1 5 0 0  0 0 0 3 1 2 0 0  0 0 0 4
T o t a l  P o p u l a t i o n  ( 1 9 9 6 ) 4  4 0 0  0 0 0 5  9 0 0  0 0 0 1 0  6 0 0  0 0 0
T o t a l  E m i g r a t i o n 1 0 2 3  1 0 0 2  2 9 4  7 0 0 1 6 0 3  6 5 0
E x t e r n a l  e m i g r a t i o n  a s  
P e r c e n t a g e  o f  T o t a l  P o p u l a t i o n
1 5 . 3 3 2 . 1 1 3 . 4
T o t a l  e m i g r a t i o n o f  a s  
P e r c e n t a g e  T o t a l  P o p u l a t i o n
2 3 . 3 3 8 . 9 1 5 . 1
N O T E S :
1 C o m p o u n d  f i g u r e  o f  a c k n o w l e d g e d  m i g r a n t s  ( 4 2 , 0 0 0 )  a n d  u n a c k n o w l e d g e d  m i g r a n t s  ( 1 5 0 , 0 0 0 ) .
2 F i g u r e s  f r o m  U . S .  C e n s u s ,  1 9 9 0 .
3 F M L N  f i g u r e .
4 F i g u r e  f r o m  G u a t e m a l a n  g o v e r n m e n t ,  1 9 9 6 .
S O U R C E :  A u t h o r ,  b a s e d  o n  C E P A L  9 - 3 7 ;  A g u a y o  2 1 - 2 8 ;  R i n c o n  e t  a  I . ;  a n d  F M L N .
Ig o v e r n m e n t s .  I n  t h e  U . S .  C e n s u s  o f  1 9 9 0 ,  f o r  e x a m p l e ,  2 2 5 , 7 3 9  
G u a t e m a l a n  r e s i d e n t s  i n  t h e  U . S .  w e r e  r e g i s t e r e d  ( s e e  t a b l e  4 ) ,  
o f  w h i c h  h a l f  w e r e  u n d o c u m e n t e d .  N o t w i t h s t a n d i n g ,  a r o u n d  
1 9 9 6  t h e  G u a t e m a l a n  g o v e r n m e n t  c a l c u l a t e d  a  p o p u l a t i o n  o f
1 , 2 0 0 , 0 0 0  G u a t e m a l a n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  o f  w h i c h  4 5 %  
w e r e  u n d o c u m e n t e d  ( R i n c o n ,  J o n a s ,  a n d  R o d r i g u e z ) .
I n  t h e  c a s e  o f  E l  S a l v a d o r ,  t h e  o t h e r  C e n t r a l  A m e r i c a n  c o u n t r y  
w i t h  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  m i g r a n t s  e n t e r i n g  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  t h e  O f f i c e  o f  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  o f  t h e  F r e n t e  
F a r a b u n d o  M a r t i  d e  L i b e r a c i ó n  N a c i o n a l  ( F M L N )  c a l c u l a t e d  
t h a t  a r o u n d  1 9 9 6  t h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  1 , 5 0 0 , 0 0 0  l e g a l  
a n d  i l l e g a l  S a l v a d o r a n s  i n  U . S .  t e r r i t o r y  ( s e e  t a b l e  3 )  ( F M L N  5 ) .  
T h e  f i g u r e s  p r o v i d e d  b y  t h e  1 9 9 0  U . S .  C e n s u s  p l a c e  t h i s  
n u m b e r  a t  o n l y  4 6 5 , 4 3 3  S a l v a d o r a n s ,  o f  w h i c h  5 0 %  a r e  
u n d o c u m e n t e d  ( s e e  t a b l e  4 ) .
A s  i s  e v i d e n t ,  t h e  s t a t i s t i c a l  f i g u r e s  o f f e r e d  b y  t h e  U . S .  a n d  t h e  
C e n t r a l  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t s  a r e  e x t r e m e l y  d i f f e r e n t .  I n  
s p i t e  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  u s i n g  t h e  n u m b e r s  r e l a t e d  t o  t h e  
C e n t r a l  A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  r e s i d i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  r i s k  t a k i n g  u p  t h e  f i g u r e s  e s t i m a t e d  b y  t h e  
C e n t r a l  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t s  a n d  h u m a n  r i g h t s  
o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  s i n c e  t h o s e  c o m i n g  f r o m  
t h e  I N S  o r  t h e  p o p u l a t i o n  c e n s u s  a r e  t o o  l o w  f o r  t h e  r e a l i t y  
e x p e r i e n c e d  i n  t h o s e  c o u n t r i e s .
C l o s e r  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  f i g u r e s  f o r  S a l v a d o r a n  a n d  
G u a t e m a l a n  m i g r a n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o u n t r i e s  o f  o r i g i n  s h o w s  
t h a t  a p p r o x i m a t e l y  2 5 %  o f  t h e  S a l v a d o r a n s  i n  t h e  w o r l d  l i v e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  s a m e  g o e s  f o r  1 1  %  o f  G u a t e m a l a n s .  
T h u s ,  a l t h o u g h  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  m i g r a t i o n  m a y  n o t  b e  
c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t e r m s  
o f  i t s  s i z e ,  v i e w e d  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  c o u n t r i e s  o f  
e m i g r a t i o n ,  t h e  p r o p o r t i o n  i s  e n o r m o u s  c o m p a r e d  t o  t h e  t o t a l  
o f  t h e i r  p o p u l a t i o n ,  l e a v i n g  a n  i n c r e d i b l e  d e f i c i t  o r  l o s s  o f  
h u m a n  w e a l t h ,  e v e n  i f  t h e  t o t a l  s u m  s e e m s  s m a l l  n e x t  t o  t h e  
m o r e  t h a n  2 5  m i l l i o n  M e x i c a n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  t h e  
s a m e  y e a r s  ( P e ñ a ,  M i g r a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l ) .  I n  f a c t ,  w h i l e  t h e  
U . S .  p o p u l a t i o n  C e n s u s  o f  1 9 9 0  c o u n t s  t h e  t o t a l  s u m  o f  C e n t r a l  
A m e r i c a n s  o n  i t s  t e r r i t o r y  a t  a p p r o x i m a t e l y  o n e  m i l l i o n ,  
a l t e r n a t i v e  e s t i m a t e s  i n  t h e  m i d  n i n e t i e s  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  f i g u r e  i s  c l o s e r  t o  f o u r  m i l l i o n .
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  m i g r a n t  p o p u l a t i o n  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  e c o n o m y ,  c u l t u r e ,  a n d ,  i n  s u m ,  i n  t h e  
s o c i e t y  o f  t h e i r  c o u n t r i e s  o f  o r i g i n  i s  v e r y  i m p o r t a n t ,  n o t  o n l y  
d u e  t o  t h e  n u m b e r  o f  r e m i t t a n c e s  m i g r a n t s  s e n d  t h e i r  f a m i l i e s ,  
b u t  a l s o  t o  t h e  m i g r a t o r y  n e t w o r k s  e s t a b l i s h e d  t o  a t t r a c t  
f a m i l y  m e m b e r s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r  t o  e s t a b l i s h  c u l t u r a l  
a n d  p o l i t i c a l  e x c h a n g e s  b e t w e e n  t h e  c o m m u n i t i e s  o f  o r i g i n  
a n d  t h e  o n e s  f o r m e d  t o  t h e  n o r t h  ( L u n g o ,  E e k h o f f  a n d  B a i r e s ) .
T h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  m i g r a n t s  w h o  a r r i v e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  
o f  d i v e r s e  o r i g i n s  ( i n  t h e  G u a t e m a l a n  c a s e  t h e  m a j o r i t y  a r e  o f  r u r a l  
o r  i n d i g e n o u s  o r i g i n s ) ,  w h i c h  n a t u r a l l y  l e a d s  t h e m  t o  s e e k  
e m p l o y m e n t  i n  a g r i c u l t u r a l  a r e a s  i n  t h e  U . S .  H o w e v e r ,  a s  t h e i r  s t a y  
i n  t h e  c o u n t r y  l e n g t h e n s ,  t h e y  h e a d  i n  g r e a t e r  n u m b e r s  t o  t h e  
c i t i e s  a n d  s e a r c h  f o r  w o r k  i n  t h e  t e x t i l e  o r  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r i e s ,  
o r  i n  u r b a n  s e r v i c e s  ( R i n c o n ,  J o n a s ,  a n d  R o d r i g u e z ) .  I n  t h e  
S a l v a d o r a n  c a s e ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  u r b a n  p o p u l a t i o n  i s  g r e a t e r ,  
w h i c h ,  t o  a  l a r g e r  e x t e n t ,  l e a d s  n e w  m i g r a t o r y  w a v e s  t o  h e a d  
d i r e c t l y  t o  c i t i e s  t o  f i n d  e m p l o y m e n t  a s  b r i c k l a y e r s  i n  c o n s t r u c t i o n  
w o r k ,  k i t c h e n  h e l p  i n  r e s t a u r a n t s ,  a n d  c l e a n i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  
w o r k e r s  i n  t h e  m e n ' s  c a s e ;  a n d  i n  d o m e s t i c  s e r v i c e ,  c o m m e r c e ,
s e w i n g ,  a n d  e v e n  p r o s t i t u t i o n ,  i n  t h e  w o m e n ' s  ( R e p a k ) .  T h e  m a i n  
U . S .  c i t i e s  i n  w h i c h  C e n t r a l  A m e r i c a n s  a r e  c o n c e n t r a t e d  a r e :  L o s  
A n g e l e s ,  S a n  F r a n c i s c o ,  W a s h i n g t o n ,  C h i c a g o ,  N e w  Y o r k ,  a n d  
H o u s t o n  ( A g u a y o  5 1 ) .  L i k e w i s e ,  c o n s i d e r i n g  t h e  s t a t e s  a s  p o i n t s  o f  
a r r i v a l ,  t h o s e  w i t h  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t y  t h a t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  
U . S .  e c o n o m y  s t a n d  o u t ,  s u c h  a s  C a l i f o r n i a ,  F l o r i d a ,  a n d  T e x a s ,  a s  
w e l l  a s  N e w  Y o r k  a n d  I l l i n o i s  ( R i n c o n ,  J o n a s ,  a n d  R o d r i g u e z ) .
R e g a r d i n g  t h e  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  t h a t  t h e s e  m i g r a n t s  
e x p e r i e n c e ,  t h o s e  w h o  e n t e r  i l l e g a l l y  s h a r e  w i t h  t h e  M e x i c a n s  
t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  o f  d i s c r i m i n a t i o n ,  o v e r e x p l o i t a t i o n ,  a n d  
l o w  w a g e s ,  w h i l e  t h o s e  w h o  a r e  l e g a l  r e s i d e n t s  o r  p o s s e s s  
t e m p o r a r y  p e r m i t s  h a v e  b e t t e r  p o s s i b i l i t i e s .  A n o t h e r  d i f f e r e n c e  
e x i s t s  b e t w e e n  t h o s e  w h o  p e r f o r m  w o r k  i n  u r b a n  a r e a s  a n d  
t h o s e  i n  r u r a l  o n e s .  T h o s e  w h o  w o r k  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  s u f f e r  
m o r e  a d v e r s e  w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  a n d  a m o n g  t h e m ,  
i n d i g e n o u s  p e o p l e  r e c e i v e  t h e  w o r s t  t r e a t m e n t ,  a s  i s  t h e  c a s e  
o f  t h e  G u a t e m a l a n  K a n j o b a l s  w h o  w o r k  i n  F l o r i d a .
C O N C L U S I O N S
A l t h o u g h  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  m i g r a t o r y  p r o c e s s  a c q u i r e d  i t s  
c o n t e m p o r a r y  c h a r a c t e r  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  w a r s  u n l e a s h e d  i n  
s o m e  o f  t h e  r e g i o n ' s  c o u n t r i e s  d u r i n g  t h e  ' 8 0 s ,  i t s  a n t e c e d e n t s  
c a n  b e  t r a c e d  t o  e a r l i e r  p e r i o d s  i n  i t s  h i s t o r y  a n d ,  r e l a t e d  t o  
t h i s ,  t o  t h e  d i f f i c u l t  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c o u n t r y  w h o s e  p o w e r  
a n d  i n f l u e n c e  h a s  b e e n  d e c i s i v e  i n  t h e  o u t b r e a k  a n d  
" s o l u t i o n "  o f  t h e  a r m e d  c o n f l i c t s :  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  L i k e w i s e ,  
a l t h o u g h  t h e  m a i n  o b j e c t i v e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  r e f l e c t i o n  
a b o u t  C e n t r a l  A m e r i c a n  l a b o r  m i g r a t i o n s ,  I h a v e  o b s e r v e d  
h o w  t h e s e  a r e  i n t e r r e l a t e d  t o  o t h e r  m i g r a t i o n s  c a u s e d  b y  
p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s .  T h e r e f o r e ,  
a l t h o u g h  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  m i g r a t i o n s  a r e  m o s t l y  c a u s e d  
b y  v i o l e n c e ,  s o o n e r  o r  l a t e r  t h e y  h a v e  b e e n  t r a n s f o r m e d  i n t o  
m i g r a t i o n s  i n  s e a r c h  o f  w o r k .
I t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  e s t a b l i s h  t h a t  l a b o r  m i g r a t i o n s  t e n d  t o  
b e c o m e  g e n e r a l i z e d  a s  t h e  p r i n c i p a l  o n e s  w i t h i n  t h e  l a r g e  
m i g r a t o r y  f l o w s  o f  p o p u l a t i o n ,  w h i c h  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  I 
i n t e n d  t o  i g n o r e  ( a s  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t s  a n d  e v e n  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  d o )  t h e  i m p o r t a n c e  a n d  t h e  r o l e  
t h a t  c a t e g o r i e s  s u c h  a s  " p o l i t i c a l  r e f u g e e "  o r  " i n t e r n a l l y  
d i s p l a c e d  p e r s o n "  h a v e ,  p a r t i c u l a r l y  b e c a u s e  t h e  i m m e d i a t e  
a i d  t h a t  a  g r o u p  o r  s o c i a l  s e c t o r  c a n  r e c e i v e  d e p e n d s  o n  t h e m .  
T h i s  a i d  c a n ,  i n  s o m e  c a s e s ,  m a k e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  l i f e  
a n d  d e a t h .  N o t w i t h s t a n d i n g ,  w i t h i n  a  l o n g - t e r m  p e r s p e c t i v e ,  
t h e  m o v e m e n t  o f  l a r g e  c o n t i n g e n t s  o f  p o p u l a t i o n ,  i n  t i m e s  o f  
w a r  o r  p e a c e ,  o f  e c o n o m i c  p r o s p e r i t y  o r  c r i s i s ,  b r i n g s  a b o u t  
c h a n g e s  i n  t h e  d e m o g r a p h i c  c o m p o s i t i o n  o f  t e r r i t o r i e s  a n d ,  
t h i n k i n g  o f  t h e m  i n  t e r m s  o f  t h e  d y n a m i c s  o f  t h e  
a c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t a l ,  r e p r e s e n t s  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  n e w  
l a b o r  m a r k e t s ,  o r  t h e i r  r e o r g a n i z a t i o n .  I t  i s  n o  c o i n c i d e n c e  
t h a t  t h e  d i s p l a c e d  p o p u l a t i o n s ,  s e e k i n g  r e f u g e  o r  e x p e l l e d  
d u e  t o  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s  i n  t h e  r e g i o n ,  s h o u l d  h a v e  r e l o c a t e d  
t o  t h e  c i t i e s ,  p l a n t a t i o n s  p r o d u c i n g  a g r i c u l t u r a l  g o o d s  f o r  
e x p o r t ,  o r  t h e  a g r i c u l t u r a l  c e n t e r s  w h e r e  l a b o r  w a s  r e q u i r e d ,  
w i t h i n  t h e  r e g i o n  a s  w e l l  a s  i n  M e x i c o  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  C e n t r a l  
A m e r i c a  f o l l o w s  a  r o a d  a l r e a d y  t r a v e l e d  b y  M e x i c a n  m i g r a n t  
w o r k e r s ,  t o  b e c o m e  t h e  l a b o r  f o r c e  t h a t  U . S .  c a p i t a l  c a n  u s e  f o r  
i t s  p r o d u c t i v e  p r o c e s s e s .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  f o r  U . S .  e m p l o y e r s ,  
t h e s e  l a b o r  m a r k e t s  h a v e  b e e n  o p e n e d  i n  t h e  m o s t  
a d v a n t a g e o u s  c o n d i t i o n s  a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  m o s t  v u l n e r a b l e  
o n e s  f o r  t h e  w o r k e r s  t h e m s e l v e s  ( i l l e g a l i t y  t r a n s l a t e s  t o  l a c k  o f  
c i v i l ,  l a b o r ,  a n d  p o l i t i c a l  r i g h t s  a n d  t h e  a t t r a c t i o n  o r  r e p u l s i o n  o f
m i g r a n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  n e e d s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  a c c u m u l a t i o n  
o f  t h e  U . S .  e c o n o m y ) .  T h i s  g r e a t  i n d u s t r i a l  r e s e r v e  a r m y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  p e r m i t s  t h e  e c o n o m y  o f  t h a t  c o u n t r y  t o  b e  m o r e  
c o m p e t i t i v e  a n d ,  i n  t h a t  s e n s e ,  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n s  h a v e  
t h e r e f o r e  b e c o m e  t h e  s e c o n d  m o s t  i m p o r t a n t  l a b o r  m a r k e t  o n  
t h e  c o n t i n e n t  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a f t e r  M e x i c o .
I c a n n o t  e n d  w i t h o u t  s t r e s s i n g  t h e  s a d  r o l e  o f  t h e  M e x i c a n  
g o v e r n m e n t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s i t  m i g r a t i o n s  o f  C e n t r a l  
A m e r i c a n s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  t r e a t i n g  C e n t r a l  A m e r i c a n  
i m m i g r a n t s  i n  M e x i c o  a s  t h e  M e x i c a n  m i g r a n t  i s  t r e a t e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s :  a s  a n  i l l e g a l  s u b j e c t ,  a  d e l i n q u e n t  w h o  m u s t  b e  
c a u g h t  a n d  d e p o r t e d  w i t h o u t  a n y  c o n s i d e r a t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  
i f  p e r h a p s  t h e y  a r e  f l e e i n g  p o l i t i c a l  p e r s e c u t i o n  i n  t h e i r  
c o u n t r y  o f  o r i g i n ) ,  a n d  p l a y i n g  t h e  r o l e  o f  s e c u r i t y  g u a r d  f o r  
t h e  b a c k y a r d  o f  t h e  U . S .  I f  w e  w e r e  t o  a c c e p t  t h a t ,  a c c o r d i n g  
t o  p r e s e n t  n u m b e r s ,  a p p r o x i m a t e l y  2 5  t o  3 0  m i l l i o n  M e x i c a n s  
l i v e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  s h o u l d  t h e  r o l e  o f  t h i s  g o v e r n m e n t  
n o t  b e  t o  s i d e  w i t h  L a t i n  A m e r i c a n  u n d o c u m e n t e d  m i g r a n t s ,  
i n s t e a d  o f  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  U . S .  e m p l o y e r  t h a t  d e n i e s  t h e m  
l a b o r ,  c i v i l ,  a n d  p o l i t i c a l  r i g h t s ?  U p  t o  n o w ,  t h i s  i s  a  m a t t e r  
p e n d i n g  f o r  t h e  M e x i c a n  g o v e r n m e n t .
M t r a .  A n a  A l i c i a  P e ñ a  L ó p e z  a c t u a l m e n t e  t r a b a j a  e n  l a  L a  
U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  M e t r o p o l i t a n a ,  u n i d a d  A z c a p o t z a l c o ,  
c o m o  p r o f e s o r a  v i s i t a n t e  e n  l a  c a r r e r a  d e  E c o n o m í a ,  e n  e l  á r e a  
d e  E c o n o m í a  P o l í t i c a .  T a m b i é n  e s  p r o f e s o r a  e n  l a  U n i v e r s i d a d  
N a c i o n a l  A u t ó n o m a  d e  M é x i c o ,  e n  l a  F a c u l t a d  d e  E c o n o m í a ,  e n  
e l  á r e a  d e  E c o n o m í a  P o l í t i c a ,  e n  a m b a s  e s c u e l a s  i m p a r t e  
m a t e r i a s  d e  E c o n o m í a  P o l í t i c a  y  M i g r a c i ó n  L a b o r a l .  A c t u a l m e n t e  
e s t a  r e a l i z a n d o  e s t u d i o s  e n  e l  D o c t o r a d o  e n  C i e n c i a s  P o l í t i c a s  y  
S o c i a l e s  e n  l a  U N A M ,  e n  l a  o r i e n t a c i ó n  d e  s o c i o l o g í a  l a b o r a l .  S u  
c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  e s  a l i c i a p 6 8 @ h o t m a i l . c o m .
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1. It is important to note that cepal's study does not include Belize 
and Panama in its analysis.
2. A deeper analysis of the way in which capital makes predatory 
use of the domestic community through the temporary use of its 
labor can be found in Meillasoux (1987).
3. Recalling what Marx understood as proletarian: "Proletarian can 
only be understood, from an economic perspective, as a wage- 
earning worker that produces and valorizes 'capital' and who is 
thrown into the streets as soon as he becomes superfluous for 
the needs of the valorization of 'Monsieur Capital.'" (Marx 761)
4. Concerning this period, it is necessary to establish a difference 
from Aguayo's formulation. For him the migrations, considered 
results of "structural factors that distinguish underdeveloped 
countries from developed ones," are the product of "reasons 
other than economic ones." For Aguayo the main cause is the 
existence of an old Central American tradition of migrating to the 
United States, generally to California. According to the Statistical 
Abstract of the United States, between 1951 and 1978 235,200 
Central Americans migrated legally to that country. I believe that 
Aguayo does not understand that the "structural determinants" 
or the "tradition," as he calls it, result from the dynamics that 
capitalist accumulation imposes on underdeveloped countries and 
that these are economic, in spite of being intimately linked or 
influenced by social, political, and/or cultural determinants. 
Regardless, I cannot fail to recognize that Aguayo's text is now a 
classic in understanding this subject.
5. According to the Convention of the United Nations (UN) relating 
to refugees (1951), these are defined as "any person who owing
to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, 
religion, nationality, membership of a particular social group or 
political opinion, is outside the country of his nationality and is 
unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the 
protection of that country; or who, not having a nationality and 
being outside the country of his former habitual residence as a 
result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling 
to return to it." Internally displaced persons are characterized as 
"those people who have been forced to change their place of 
residence within the same country for reasons related to the 
political and military development of the regional crisis" 
(Instituto Interamericano de Derechos Humanos 27 and 69).
6. For a more detailed analysis of internal and international 
migrations within and outside of the Central American region, 
see my work "Una Reflexion Critica de la Migración Laboral 
Centroamericana, 1980-2000" in Sotelo, Adrian and Acevedo, 
Guadalupe (Coordinators), El Debate Latinoamericano Actual: 
Desarrollo y Reestructuración, in the process of being published.
7. On this point, cepal (34) states: "According to diverse 
testimonies, a large percentage of unrecognized residents 
obtained temporary immigration permits with the guarantee 
that some owners would provide them jobs on their farms or in 
other productive units, although frequently for a lower salary 
than that which Hondurans would demand."
8. A detailed description of the first reactions of the Mexican 
government to the rise in the flow of Central American migrants 
in transit can be found in Aguayo; concerning the increasing 
militarization of the southern border, consult the text of Miguel 
Angel de los Santos.
9. It is worth noting that, for Central Americans, the cost of their 
transfer across the Mexican territory to the border of the United 
States is the "lowest," considering the distances and difficulties 
of introducing them into the U.S. The other migrants who enter 
Mexico through the southern border in their journey towards the 
north, pay much higher sums: South Americans pay between five 
and ten thousand dollars, Indians pay between thirty and fifty 
thousand, and the Chinese and other Asians pay between 50 and 
60 thousand dollars (Gomez 35). A recent study of the Mexican 
Attorney General's office (Procuraduría General de la República), 
titled "Offenses committed against the General Population Law," 
states that the traffic of undocumented migrants in Mexico is 
considered the fourth most profitable illicit activity, after drug 
traffic, possession of firearms, and patrimonial crimes (Castillo 
Garcia).
10. It is sufficient to review local and national newspapers to note 
the large quantity of reports referring to accidents and the 
dangers to which migrants are exposed in their journey towards 
the "Land of Opportunity." Regarding this, see Lopez Ordaz.
11. Following the routes of migrants in transit is a difficult task 
because, in the illegal flows, there is no official register of their 
entry into the country, much less of their transit through the 
cities or agricultural work areas. The data mentioned here are 
limited to journalistic information about the traffic of migrants 
or the deportation of Central Americans carried out in various 
parts of the national territory. Notwithstanding, it is important to 
outline the routes of the migrants in transit here, to show the 
growth of the phenomenon not only looking at its volume 
(which must be calculated in an indirect manner, as well, through 
the number of annual deportations), but also at the breadth and 
diversity of the places through which the migrants pass (work, 
and live in), transforming Mexicans as they go.
12. In 1983, during the Central American civil war, the United States 
set the quota for refugees to be accepted from all of Latin 
America at 2,000. By the middle of the same year, the U.S. 
government had only accepted 22 applications for asylum from 
the region (Aguayo 113).
13. Towards the end of the 1980s, Nicaraguan asylum-seekers 
enjoyed an acceptance rate of 26% compared to 2.6% for 
Salvadorans and 1.8% for Guatemalans (Jonas 408).
